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Abstract 
The existence of this study aims to determine how the role of the producer in the production 
stage Soundcheck variety of music program in TVRI which includes pre-production, 
production to post-production. Researchers using qualitative methods and also made 
observations participation (participant observation) by doing internship in the program and 
conduct interviews with several informants. Analysis is done by following the course of 
production Soundcheck and participate directly observe the role of a producer. Research 
shows that producers play an important role in the process of production stages Soundcheck 
variety of music program in TVRI. Producers are looking for ideas and concepts, leading a 
meeting, coordinating with the production team. At the production stage producer overseeing 
production process during outdoor shooting. Producer evaluate production results in post 
production Soundcheck program. Producers are leaders / key holder so that the program can 
be run in accordance with the desired. Producers are responsible for program production 
and evaluation of production results in the post-production stage. (DT) 
 




Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Produser didalam 
tahapan produksi program musik variety Soundcheck di TVRI yang meliputi pra produksi, 
produksi hingga pasca produksi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan juga 
melakukan observasi partisipasi (participant observation) dengan melakukan kerja praktek 
di dalam program tersebut dan melakukan wawancara dengan beberapa informant. Analisis 
yang dilakukan adalah dengan mengikuti jalannya produksi Soundcheck dan berpatisipasi 
secara langsung mengamati peranan seorang Produser. Penelitian menunjukkan bahwa 
produser sangat berperan penting didalam proses tahapan produksi program musik variety 
Soundcheck  di TVRI. Produser mencari ide dan konsep, memimpin sebuah meeting, 
mengkoordinasikan dengan tim produksi. Pada tahapan produksi produser mengawasi 
proses produksi pada saat shooting outdoor. Produser melakukan evaluasi hasil produksi 
didalam pasca produksi program Soundcheck. Produser merupakan pemimpin/pemegang 
kunci agar program dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Produser bertanggung 
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